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最後に以上の結果を総合して超高庄内圧円筒の疲労設計法を提案し， 15 ， 000気圧の繰返し内圧で寿
命104回以上の安全な圧力容器の設計が可能なことを実証している。
以上のように本論文は金属の疲労に関する多くの新知見を与え，超高圧圧力容器の合理的な新設計
体系を確立しており，材料強度学ならびに機械設計学の発展に寄与するところが大きし」よって本論
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文は博士論文として価値あるものと認める。
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